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TJRQS Y TDRK ROS 
ANO 11 MADKID 9 D E E N E R O D E 1917 NUM. 45. 
Cuadrilla cómica burlesca, que á fines de la anterior temporada logró grandes éxitos 
en las fiestas en que actuó 
i, Mairírio^Charlot—2, Llapidera —3 y 3 bis grooms.—4, Mariano Armengolí director 
Fot. TOROS V TOUBÍROS 
2 0 e t s u 
D I R E C T O R I O T A U R I N O 
M a t a d o r e s d e t o r o s 
Algabeño I I , Pedro Carranza ; apo-
derado, D. Federico Nin de Cardona 
Tbrrijos, 18, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D. Manuel Pineda,Trajano, 35, Sevilla. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
i\ . Rodríguez, Visitacióñ, 1 Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejias; apode-
rado, D* A. Sánchez Fuster, Plaza San-
la Bárbara, 7, dup., Madrid. 
Celita, Alfonso Ce/a;apoderado,don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
(Jocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. 11, pral, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado,©. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg , Luis; é. su nombre, Argensola, 
5 , Madrid. 
Gallito, José Gómez; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez, núm. 19, bajo, Madrid. 
Madr id , Francisco; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Malla, Agust ín G a r d a ; apoderado, 
D, Francisco Casero Várela, Hermosi-
llav 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Saleri / / , J u l i á n Sáinz; apoderado, 
Don A. Brandi, María, 24, Madrid. 
Torquito, Seraf ín . Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
M a t a d o r e s d e n o v i l l o s 
A l a r con, Rafael; apoderado, D. Fe-
derico Nin de Cardona, Torrijos, 18, 
Madrid. 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado, D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
(Jhanito, Sebastián Suárez, á su 
nombre, Cádiz. 
Charlot's y Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
de los verdaderos y sin rivales diestros excéntricos 
MARINO-CHARLOT Y LLAPIDEdA 
con sus dos notables grooms negros 
Director-organizador: Mariano Armengol 
Dirección en Barcelona: San Pablo, 38, 2.0 
En Madrid: Pez, 38, pral., meseta B, izqda. 
Freg , Salvador; á su nombre, Ar-
gensola, 5 , Madrid. 
Gavira , Enrique Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, Latoneros, i y 3, 
Madrid. 
Garc ía Reyes, Manuel; á su nom-
bre, Guilleha (Sevilla). 
G r a n Cttadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquiio; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Manóléle I I , apoderado D. Antonio 
García Carrillo, Angel, 9 y 11, Madrid. 
Lectimbtrri, Zacarías; apoderado. 
don A. Zaldúa, Iturribide, 28, Bilbao, 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D. Francisco Herenciá, Morah'n, 
número, 30, 2,0, Madrid. 
Pacorro, Diaz Francisco; apodera-
do, D, Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Pelayo, Pedro; apoderado, JD. Enri-
que Gárate, Gravina, 22, Sevilla. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
R e j o n e a d o r e s 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca. Tudela (Navarraj. 
Angoso, Herederos de don Victoriano; 
divisa verde, blanca y negra. Villo-
ría de Buenamadre (Salamanca). 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde, Navas de San Juan (Jaén). 
Baeza, don Luis; divisa encarnada y 
amarilla. Segovia 
Bueno, D. José; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
lladolid). 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 1», Sevilla. 
Castrillón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Cobaleda, don Bernabé; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca), 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Correa, don Francisco; divisa grana.' 
Guillena( Sevilla). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Gúadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. , 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encamada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, 21, Sevilla. 
Gallardo, Sra. Viuda é hijos de, don 
Juan; divisa grana y blanca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa f Albacete). 
García, don Manuel (antes Aleas); di-
visa encarnada y caña. Colmenar 
Viejo (Madrid). 
García de la Lama, José Salvador; di-
visa blanca, negra y encarnada, Gé-
nova; 17 Madrid< 
Jiménez, Sra. Viuda de donRomualdo; 
divisa caña y azul celeste. La Caro-
lina (Jaén). 
López M. de Villena, Joaquín; divisa 
encarnada, y amarilla, Santisteban 
del Puerto (Jaén). 
Lien, Marqués de; divisa verde, calle 
Prior. Salamanca. 
Marín, Francisco; divisa blanca y en-
carnada, E l Bosque (Cádiz). 
Marqués de Cañada Honda; divisa 
violeta. Barquillo, 14, Madrid. 
Manjón, don Francisco Herreros; divi-
sa azul y encarnada. Santistebán del 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santamaría, Anastasio; divisa 
encarnada, blanca y amarilla. Cas-
telar, 18, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicente; 
divisa morada: Representante, Fer-
nández Martínez (]ulián). Colmenar 
Viejo (Madrid). 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo; divisa 
verde y negra en Madrid; encarnada 
y negra en las demás plazas de Es-
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D. Felipe de; divisa 
celeste y blanca. Corral del Rey, 5 , 
Sevilla. 
Páez, don Francisco (antes Marqués de 
los Castellones); divisa azul y ama-
rilla. Córdoba. 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca. 
Romanones, 42, Salamanca. 
Péiez Sanchón, D. Antonio; divisa en-
carnada, amarilla y azul. Salamanca. 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divi-
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa ama-
rilla y negra. La Carolina (Jaén). . 
Rincón, don Manuel; divisa celeste, 
blanca y grana. Higuera junto á 
Aracena (Huelva). 
Rivas, D. Abrahán Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Alberguería 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Salvador, don Pedro; divisa blanca 
y negra. Santa Teresa, 10, Sevilla. 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; divi-
sa azul celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca). 
Santa Coloma, Excmo. Sr. Conde de; 
divisa azul y encarnada. Río Ro-
sas, 25, hotel, Madrid. 
Santos, D. Manuel; divisa verde y ama-
rilla, de Sanchón de la Sagrada (Sa-
lamanca). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada. Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). 
Urcola, don Félix; divisa verde y gris. 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. Po-
zas, 4, Bilbao, 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
y blanca. Madrid. 
E V I S T A ' 
T O R O S J E N _ B I L B A O 
22 de Octubre de 1916. 
Se i s toros de les herederos de D . V i c e n t e M a r t í n e z 
p a r a Jose l i to . 
E s t e , en su p r i m e r o , h i zo quites a d m i r a b l e s y filigranas 
como no se h a n v is to á n i n g ú n otro en esta p l a z a , y en 
b a n d e r i l l a s a larde de sus portentosas facul tades , c a m -
b iando v a r i o s pares y co locando otros colosales de dentro 
a fuera como ú n i c a m e n t e é l puede h a c e r l o , ganando los 
terrenos á los toros en los s i t ios de mayor pel igro . 
C o n la mule ta , en l a l i d i a del segundo de la tarde, eje-
c u t ó estupendos pases n a t u r a l e s con la i z q u i e r d a , v i é n d o -
se en la neces idad de no cont inuar d á n d o l o s por haberse 
mareado y a , que m á s que n a t u r a l e s fueron v e r d a d e r o s 
pases redondos. 
WSBKm 
T A U R i n 
G A L L I T O BNjUN NATURAL A SU PRIMERO 
GALLITO,:VERONIQUEANDO Sü¡PEIMERO 
E n el sexto e n l o q u e c i ó al c ó n c l a v e con los na tura le s , 
de pecho, al tos r o d i l l a en t i e r r a , mol inetes y de faro l , co-
ronando su i n i m i t a b l e faena c o n u n a soberb ia es tocada 
en todo lo a l to . 
S e le otorgaron l a s dos ore jas de este toro por u n a n i -
m i d a d . 
E n los restantes , a p a r t e de a lgunos pases mer i t i s imos , 
se l i m i t ó á torear a b u s a n d o de los pases por l a c a r a de 
las reses , y m a t ó con su c a r a c t e r í s t i c a h a b i l i d a d . 
Josel i to se h a impues to en n u e s t r a v i l l a , donde se le 
p r o c l a m a como a l m á s largo d é l o s toreros . 
T r a j o cons igo u n a « t r o u p e » n u m e r o s a ; nueve b a n d e r i -
l leros y ocho picadores , d i s t i n g u i é n d o s e , entre todos 
ellos, « B l á n q u e t » y « C a m e r o » , s i endo t a m b i é n m u y a p l a u -
dido « M o n e r r i » . — P e p e . 
G A L L I T O EN¡UN^MOLINETE A^SÜ.PKIMBKO (Fots/Asenjo) Td 
TOBOS Y TOBEROS 
T O R O S E N JAÉN E L 18 Y 19 D E O C T U B R E 
DÍA318.—MANOLETE' EN UN PASE AL PRIMEBO 
DÍA ,19.-MALLA[MATANDO E L PKIMKRO DÍA 18 — GACHA VIENJIO APUNTILLAR ALiSEGI'kDO 
DÍA 19,—SÁLBRI 11 EX US PASE AYUDADO ÁLÍSBGÜNDO (Fots. Baldomero.) 
TOROS Y TOREROS 
N O V I L L O S E N J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
f 
12 NOVIEMBRE 1916,—BLTSR. CAÑERO ESTOQUEANDO E L PRIMER NOVILLO. —EL'SR.lCAÑERO REJONEANDO KL T E R C E R O . 
E L SR. CAÑERO LANCEANDO E L PRIMER NOVILLO 
i 
12 NOVIEMBRE 1916. — SEÑORITAS QUE>RESinTitRON LA CORRIDA (Fots. Javier^GoDzález Kagel,) ; 
TOROS Y TOREROS 
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^ *p¿la^T^D^,V^A^;.0£w^IR?D^'f VISTA BXTKBIOE DK LAjPhÁZk D E TOEOS DE V A L E > C I A , UNA DE L A S MEJORES DE ^ESPAÑA 
CION D E LA KMPBKSA EXPLOTADORA ¡y AL F R E N T E D E CUYOS NEGOCIOS QUEDA D. SALVADOR A L C A L A 
D E L A S PLAZAS DE TOROS «ANTIGUA» 
' . v ¿Ye ARENAS» D E BARCELONA; LIMITAN- ;' ' V : , 
~ DO SU ACCIÓN A LA DE VALENCIA •' (Fots. M. Vidal.) 
0 m . 
COMENSALES QIÍK ASISTIERON A UN BANQUETE ORGANIZADO PORCUNA AGRUPACION TAURINA D E BARCELONA EN HONOR DELlMODESTO NOVILLERO 
(X) PBDKUOHO, QUE DEBUTO E N L A PLAZA D E L A S ARENAS D E DICHA CAPITAL LA ANTERIOR TEMPORADA CON B R I L L A N T E ÉXITO (Fot. Mateo). 
TOROS Y TOREROS 
J E L R E G I O N A L I S M O E N E L TOREO 
C e l i t a : 
¡Regionalismo!... ¡Regionalismo!... ¿Verdad que la tal 
palabrita casi hiede, á fuerza de ser traída y llevada en 
manos no del todo limpias? Tanto se ha dicho y tan 
bárbaramente se ha disparatado á cuenta del concep-
to «regionalismo», que va quedando el pobrecito como 
para que no lo conozca ni la madre, ó padre, que lo 
echó al mundo. Entre unos y otros lo están poniendo 
como no digan dueñas; que no parece sino que todos 
se han propuesto desvirtuar 'el verdadero sentido espi-
ritual de tan elevado concepto, rebajándolo hasta su-
mirlo en las nauseabundas cloacas de las pasiones hu-
manas... 
Pero no soy yo quién para enderezar tamaños-en-
tuertos, ni vienen á pelo en este lugar semejantes di -
gresiones. Aquí sólo he de tratar de la influencia, cada 
vez mayor, que los taurios nacionales van ejerciendo 
en todas las regiones de España; y en tal sentido he 
de hilvanar unas líneas sobre lo que se puede llamar 
«regionalismo taurómaco». 
Antaño, cuando la fiesta de toros no había adquirido 
su actual importancia, cuando sólo contaban con circo 
taurino las capitales importantes, cuando todavía no 
relataban las hazañas de los diestros más que media 
docena de periódicos profesionales, y ellos de río muy 
larga tirada; antaño, repito, no se conocían más que 
lidiadores andaluces, salvo alguna que otra excepción; 
hogaño, en cambio, en todas partes nacen habas, y 
por doquier brotan Paguiros incipientes, siendo cada 
pueblo español un semillero de coletudos. 
¿Quién hubiera dicho, no ha muchos años, que la 
provincia de Lugo había de dar un torero de campani-
llas? Y ahí tenéis á Celita, que no dice chascarrillos, 
ni exagera lo que cuenta, ni tiene repajolera gracia; 
pero que es un matador de cuerpo entero. 
Ya no hay Sevilla ni Córdoba que valgan: hoy el 
Puente de Vizcaya es más taurómaco que la Torre del 
Oro, y la catedral del Pilar más que la mezquita de 
Córdoba. Si en Sevilla los capitalistas forman legión, 
TOROS V TOREROS 
COCHKRITO DB BILBAO 
en Bilbao, pueblo trabajador por excelencia, constitu-
yen una plaga; si en un popularísimo Triana surge un 
jenómeno, en cualquier ignorado Catarroja, pongo por 
caso, aparece otro, que se malogra desgraciadamente.. 
Pero todo se andará; que la sangre de los que caen 
vencidos en la lucha no esteriliza los corazones ajenos, 
sino que fructifica lozanamente... 
Como no ha de ser ésta la única vez que hablemos 
de tales asuntos, no hemos de pretender desembuchar 
de un golpe todo lo que tenemos entre pecho y espal-
da; nos concretaremos, pues, á comentar la influencia de 
la fiesta nacional en las regiones gallega y vascongada, 
por ser ambas acaso las más en pugna con el carácter 
especialísimo de dicha fiesta. 
Sería tarea ímproba, demasiado abrumadora, y casi 
estoy por decir que imposible, no ya tratar con alguna 
amplitud, sino enumerar tan solo á los mil y mil lidia-
dores, másó menos aptos, que han salido de entre las 
abruptas peñas de los Pirineos vascos. Actualmen-
te, la provincia de Vizcaya cuenta con cuatro matado-
res de toros y con un sin fin de novilleros, algunos de 
los cuales figuran en primera línea. 
| | E n cuanto á Galicia, que no hace mucho pagó á la 
fiesta, con la vida de un modestísimo novillero, el t r i -
buto de sangre, también ocupa ya un lugar, y bien 
dignamente por cierto, en los carteles de corridas de 
toros 
De los cuatro diestros vizcaínos que han obtenido la 
investidura de doctores en tauromaquia, Cocheríto y 
Fortuna, el más antiguo y el más moderno, son indu-
bitablemente las dos figuras más interesantes. Celita es 
hasta el presente el único representante de la región 
gallega. ; ' ; ;' . , 
Oochertto, haciendo las veces de acicate, ha sido el 
que mayor impulso ha dado á la afición bilbaína. Desde 
luego que siempre ha figurado teilbaoá la cabeza délas 
poblaciones taurómacas; pero los moradores de la in -
victa villa, salvo contadísimas excepciones, se limitaban 
i ser meros espectadores en las corridas, sin que á nin-
guno se le ocurriera participar en ellas como factor 
activo. Mas sucedió un día que Cocheríto, abriéndose 
paso á codazos y empellones, se colocó en un puesto 
preeminente, y desde entonces... Bueno: la langosta no 
es una plaga si se parangona con la de coletas que 
aparecieron en los cogotes de los golfillos bilbaínos. Y 
no sólode los golfillos, sino que hasta muchachuelos de 
familias bien acomodadas se dejaron crecer el pelo... Y 
un;día,'.el de Begoña^y^otro^Tor^ü/ío/.y otro, un ca-
pitán¡de la marina^y otro... Unos llegaron, más ó menos 
arriba,Jpero llegaron; otros se estrellaron; y otros están 
como quien dice al caer... Y todos, todos, todos, in -
fluenciados por la buena estrella de Cocheríto, empren-
dieron el camino rastreando las huellas del decano, de 
quien tomaron ejemplo creyendo que no sería difícil 
alcanzar lo que Cochero sólo debió á su voluntad y á 
sus méritos. • 
Entre todos ha destacado últimamente uno que por 
las tiazas no ha de quedar rezagado en la jornada: For-
tuna. Pocos toreros han empezado su profesión bajo 
mejores auspicios. Si no lo impide algún contratiempo 
desgraciado, puede asegurarse desde ahora que Fortu-
na será uno de los que más toreen la temporada 
de 1917. ¿Cuánto va á que ocupa el tercer lugar en nú-
mero de contratas? 
Cocheríto: el astro sol que ha dado luz á cientos de 
satélites; Forta/za: la estrella que nace esplendorosa... 
Y este año, en las famosas corridas de Agosto, Coche-
ríto y Fortuna simbolizarán la realidad y la espe-
ranza. 
¿Y qué decir de Celita? Voluntarioso, decidido, sin 
dársele ni un aidite de ridículos y malsanos prejuicios, 
él ha llegado y ha demostrado que no había razón para 
esa predisposición en contra suya, basada tan solo en 
su naturaleza. Ya el nombre de Celita es tan vulgar y 
suena tan agradablemente como si le hubieran bautiza-
do en la mismísima Giralda. De hoy en adelante, ya no 
podemos poner en duda que llegase á emular las glorías 
de costillares uno de esos cipayos que andan por 
Verdun... \ 
l i . Quedamos, pues, en que ha desaparecido totalmente 
el monopolio de una región determinada en la profe-
sión taurómaca. Así vemos, por ejemplo, la combina-
ción de matadores en las corridas de Bilbao de 1916: 
Pastor, madrileño; Cocheríto, bilbaíno; Qaona, mejica-
no; Ce///a, gallego, y Ga///Yo, sevillano. Y no figuraron 
las 49 provincias, porque no hubo más que cinco ma-
tadores! I 
Vizcaya y Galicia, regiones que no huelen precisa-
mente á flamenqúismo, no necesitan refuerzos para 
andar por las plazas de toros: Cocheríto, Celitaty For-
tuna, son nombres que no me dejarán por exage-
rad o. J 
SINSABORES. 
(Fots, Alfonso, Calvache ylCarrascosa.)! 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
E l p r ó x i m o j u e v e s , con « A i d a i , c a n t a d a por l a G a g l i a r -
d i , A n i t ú a , Per t i l e , S e g u r a y T o r r e s de L u n a , se c e l e b r a -
r á la i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a en el co l i seo de l a P l a -
z a de Or ien te . 
L a B o n a p l a t a , S c h i p p a y T o r r e s de L u n a , c a n t a r á n el 
s á b a d o t M a n o n » , y la H i d a l g o , S c h i p p a . M a s s i n i , P i e r a -
G r a b b é y P i n i C u r s i , el domingo, « E l barbero de S e -
v i l la» * 
^ D e s p u é s de es tas representac iones , se p o n d r á n en esce-
n a « L a k m é » y « D i n o r a h » . 
D e c i d i d o que h a y * t u n c i ó n los m i é r c o l e s y v iernes , y 
que se ce l ebren dos los domingos , h a sufr ido a l g u n a v a -
r i a c i ó n l a a g r u p a c i ó n de funciones p a r a c a d a uno de los 
turnos . E l p r i m e r o , c o r r e s p o n d e r á á lunes y domingos , y 
e l segundo, á m a r t e » , j u e v e s y s á b a d o s . 
E n L a r a , dentro de breves d í a s , r e a p a r e c e r á el e m i n e n -
te p i a n i s t a R u b i n s -
fein, que d a r á c u a -
tro conciertos , los 
d ias 12, 15, 17 y 19-
N D a d o e l é x i t o que 
R u b i n s t e i n a l c a n z ó 
en los conciertos del 
a ñ o pasado , no t iene 
n a d a de p a r t i c u l a r 
que l a m a y o r í a de 
los que es tuv ieron 
abonados se h a y a n 
apresurado á reno-
v a r el abono, y que 
é s t e aumente s i n c e -
s a r , pues é l p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o e s t á de-
seoso de a d m i r a r y 
a p l a u d i r n u e v a m e n 
. te a l g r a n p i a n i s t a . 
E n el I n f a n t a I s a -
be l se h a es trenado 
e l juguete c ó m i c o en 
dos ac tos t i tu lado 
« L o s h i j o s de A r a -
g ó n » , de C a n t ó y 
T é l l e z de S o t o m a -
y b r . S e t r a t a de u n 
juguete de enredo 
s i n enredo , es dec i r , 
que los autores no 
h a n acer tado á r e a -
l i z a r c u m p l i d a m e n -
te sus p r o p ó s i t o s y 
á b u e n seguro que 
n o e m u l a r á n c o n 
« L o s hi jos de A r a -
g ó n » á V i t a l A z a . 
A d e m á s , l o s t ipos 
que nos presentan 
los s e ñ o r e s C a n t ó y 
T e l l e z de S o t o m a -
y o r h a n perdido y a , 
p o r lo menos, el en -
canto de l a n o v e d a d . 
Y no se les o lv ide 
tampoco que l a p i -
c a r d í a , l a g r a c i a y 
l a v i v a c i d a d no es-
t á n r e ñ i d a s con l a 
d e c e n c i a . 
E l p ú b l i c o , bonda-
doso, a c o g i ó el j u -
guete con to l eranc ia -PARA «VIDA TEATRAL», FIGURANDO OOMO INTÉRPRETES DR3 E L L A L A S G E N T I L E S 
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s i q u i e r a por aque l lo de l a p r o x i m i d a d del d í a de R e y e s . 
Y hab lemos de o t r a c o s a . 
S a b i d o e r a que l a c a s a « J a m o n s P l a y e r » , de N o r t e A m é -
r i c a , h a b í a organizado , en el mes de Sept i embre , u n con-
c u r s o de argumentos c i n e m a t o g r á f i c o s , a l c u a l p o d í a n c o n -
c u r r i r los escr i tores de t o d o e i m u n d o ; en d i c h o c o n c u r s o 
se p r e m i a r í a n los c i e n mejores escenarios; los premios e r a n 
de m i l d ó l a r e s p a r a c a d a argumento , á r a z ó n de u n do lar 
p o r p a l a b r a , pues aquel los no p o d í a n exceder de las m i l . 
P u e s b ien; se asegura .que n i n g ú n c o m p a t r i o t a nuestro h a 
o b t e n i d o p r e m i o e n e l c o n c u r s o d e l a c é l e b r e c a s a a m e r i c a n a . 
¿ E s que nues tros eser i tores no h a n c o n c u r r i d o a l con-
curso? ¿ E s que, hab iendo c o n c u r r i d o , 0 0 se h a n presenta-
do con m é r i t o s bastantes p a r a obtener s iqu iera uno de l o s 
c i e n premios? Por un lado, parece que no h a b r á n c o n c u -
r r i d o , pues en E s p a ñ a no e s c a s e a n los e scr i tores c a p a c e s 
de d i s t ingu irse a u n -
que sea en u n c o n -
c u r s o u n i v e r s a l ; pe-
ro , por o tro lado, 
es de suponer , s i se 
tiene en c u e n t a l a 
e n o r m e c i f r a de los 
c o n c u r r e n t e s a l c o n -
c u r s o , pues pasan de 
8.000 s ó l o los t r a b a -
jos r e c h a z a d o s , es 
de suponer , repi to , 
que no h a b r á fa l tado 
a l g ú n autor e s p a ñ o l 
entre los que h a n 
h e c h o oposic iones á 
los m i l d ó l a r e s . L o 
orobable es que, de 
h a b e r r e s p o n d i d o 
a lguno a l l l a m a m i e n -
to de l a f a m o s a «Ja -
mons P l a y e r » , no h a -
y a s ido p r e c i s a m e n -
te n inguno de n u e s -
tros maestros , s ino 
a l g ú n pobrec i to que 
se h a y a l a n z a d o á. 
e s c r i b i r argumentos 
de p e l í c u l a s a t r a í d o 
p o r el br i l l o del orñ 
n o r t e a m e r i c a n o . Y 
es l á s t i m a que los 
a s t r o s de l a p l u m a 
no se d ignen c u l t i -
v a r u n g é n e r o \ de 
l i t e r a t u r a y a no des-
d e ñ a d o e n n i n g ú n 
p a í s . 
E l c o n c u r s o h a 
s ido y a cerrado , des-
p u é s de e legir los 
c i e n a r g u m e n t o s 
dignos de p r e m i o . 
E n cuanto á es-
trenosfuturos . A s e n -
j o y T o r r e s de l A l a -
mo p r e p a r a n « L o s 
h e r e j s s » , p a r a L a r a . 
y « M a r g a r i t a l a T a -
n a g r a » , p a r a E s l a v a , 
esta ú l t i m a de l m i s . 
mo corte y c a r á c t e r 
de « L a s p e c a d o r a s » r 
A R A M I S . :: 
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Carmen Cobeña y Federico Oliver 
— A n d a , e m p i e z a t ú — l e d i jo D . F e d e r i c o á su esposa , 
c e d i é n d o l e galantemente l a p r i o r i d a d en e l uso de l a p a -
l a b r a . 
Y l a C o b e ñ a , con esa l o c u a c i d a d femenina tan s i m p á t i -
c a é n q u i e n , como e l l a , sabe tener b u e n tino p a r a e n c a u -
z a r l a y no d e s b a r r a r , me f u é contando s u v i d a . . . y l a de 
s u m a r i d o . • ' 
O l i v e r a s p a r c o en p a l a b r a s . A m a b l e , m u y a m a b l e , eso 
s í ; pero no d ivaga en las contestaciones , ni responde si l a 
p r e g u n t a no v a d i r i g i d a expresamente á é l . So lamente 
c u a n d o me h a b l a b a de sus t iempos de e scu l tor , no m u y 
le janos a ú n , p a r e c í a que su verbo a d q u i r í a i n u s i t a d a fogo-
s i d a d y que sus ojos b r i l l a b a n con e x t r a ñ o s fulgores, como 
s i ref lejasen e l e n t u s i a s m o que le i r r a d i a b a del c o r a z ó n a l 
r e m e m o r a r los d í a s en que t o d a v í a l a p l u m a no h a b í a 
sust i tu ido a l c i n c e l . . . b u esposa , en cambio , se expresa 
c o n t a l v i v a c i d a d , con t a m a ñ a c o p i a de p a l a b r a s , c o n 
l o c u c i ó n tan afable , que no d a c a s i lugar á p a r a r mientes 
e n l a modes t ia y c o r t e d a d de su m a r i d o . ^ ^ 
S e g ú n dije a l p r i n c i p i o , l a C o b e ñ a me f u é contando . . . 
, - r V e r á usted , v e r á u s t e d . . . Y o he nac ido en M a d r i d . 
¡ C o m o s i d i j é r a m o s en la g lor ia del mundo! M i m a r i d o 
n a c i ó en C h i p i o n á ; p e r d puede dec irse que es sev i l lano, 
pues v i v i ó desde su, m á s t e m p r a n a e d a d en S e v i l l a , á c u y a 
h e r m o s a c i u d a d f u é l l evado c u a n d o t o d a v í a e r a m u y 
n i ñ o , , m u y c h i q u i t í n . . . ¡ M a d r i d ! . . . ¡ S e v i l l a ! . . . ¡ L o mejor-
c i to de E s p a ñ a , lo mejor del globo t e r r á q u e o ! .. 
Y u n a r i s a r e tozona y plena de opt imismo r e g o c i j ó el 
a m b i e n t e de l a coquetona e s t a n c i a en que nos e n c o n t r á -
b a m o s , h a c i e n d o l legar á nues tras a l m a s el mister ioso 
ef luvio de u n a s a n a a l e g r í a ; de l a a l e g r í a de l v i v i r . . . 
- ¿ ?. ^ ; . ^ 
— ¿ Q u e c u á n d o y c ó m o e m p e c é y o á t r a b a j a r ? ¡A los 
c a t o r c e a ñ o s ! . . . Y a v a p a r a largo, ¿ v e r d a d ? Y o s e n t í des-
de p e q u e ñ i t a u n a i n c l i n a c i ó n i rres i s t ib le h a c i a e l teatro. 
[ L a e s c e n a es el amor de mis amores! L a p r i m e r a f u n c i ó n 
en que, t o m é parte f u é u n a v e l a d a de aficionados de l a 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a de T o l e d o . H i c e l a d a m a de 
« E c h a r l a l l a v e » . D e aque l la r e p r e s e n t a c i ó n sa l í encantada 
y d e c i d i d a resue l tamente á ded icarme al teatro. ¡ M i s u e ñ o 
d o r a d o c o n s i s t í a en ser a c t r i z ! M i padre se o p o n í a r o -
tundamente; pero al fin t r i u n f ó m i a f i c i ó n , y y a ve us ted . . . 
Y e x t e n d i ó los b r a z o s en a d e m á n demostrat ivo, m i r á n -
dose a l traje de f a r a n d u l e r a que v e s t í a . L u e g o , e n t r e l a z ó 
los dedos, r e p o s ó en el regazo las m a n o s y a z u z ó á su 
m a r i d o . 
— V a m o s , F e d e r i c o ; a h o r a te t o c a á t i . 
O l i v e r se q u e d ó u n rato en suspenso , como r e c o n c e n -
t r a n d o las ideas , y d e s p u é s h a b l ó en los siguientes ó pa-
r e c i d o s t é r m i n o s : 
— A n t e todo, h e de h a c e r cons tar que yo fui e s c u l t o r . 
C u a n d o v i n e á M a d r i d , estuve dos a ñ o s p r a c t i c a n d o en 
l a e s c u e l a de p i n t u r a . . . Y no c r e a u s t e d que me d e d i q u é 
a l teatro por ha bsr fracasado en l a e scu l tura : en l a E x p o -
s i c i ó n de 1907, me p a r e c e que f u é en l a de 1907, obtuve 
u n a m e d a l l a de s egunda c lase . ¡ A r t e subl ime el de F i d i a s 
y P r a x i t e l e s ! . . . P a r a e l teatro, l a p r i m e r a obra que h ice , 
de c u y o n o m b r e no me a c u e r d o , f u é u n d r a m i t a en u n 
a c t o . S e lo l l e v é á V i c o , pero no lo a c e p t ó . L u e g o e s t r e n é 
« L a m u r a l l a » , en l a C o m e d i a . . . y p r o s e g u í e scr ib iendo , 
c o n f o r t u n a p r ó s p e r a u n a s veces y o tras a d v e r s a . 
— ¿ Q u é obras s u y a s prefiere usted? 
— C u a n d o las escr ibo , todas me agradan; pero s e g ú n v a 
p a s a n d o el t i empo, parece c o m o que se o l v i d a uno de 
e l l a s . C o n s e r v o du lces recuerdos de « L a n e ñ a » . « L a e sc la -
v a » , que f r a c a s ó , t a m b i é n me gusta . U l t i m a m e n t e l a h a 
c i t a d o con elogio l a P a r d o B a z á n . 
— ¿ L e preocupan á usted los estrenos? 
I — C a d a vez me producen u n efecto m á s desagradable , 
p o r q u e voy teniendo m a y o r conoc imiento de l pe l igro . 
— ¿ E s c r i b e usted don fac i l idad? 
— A c a s o con d e m a s i a d a ; y e s que siento m u c h a p r i s a 
p o r a c a b a r las obras c o m e n z a d a s . 
— ¿ T i e n e a lguna en p r e p a r a c i ó n ? 
í f — S í , a lguna ensi l la tengo p e n s a d a ; pero t o d a v í a no l a s 
h e b a u t i z a d o , porque c a s i no h a n hecho m á s que n a c e r 
en m i mente; a s í es que no puedo c o m u n i c a r l e los t í t u l o s . 
L a C o b e ñ a e s c u c h a b a en s i lenc io , s o n r i é n d o s e a p a c i -
blemente de vez en c u a n d o , 
i- — ¿ S e e s t u d i a mucho , C a r m e n ? 
- B a s t a n t e , bas tante . . . E s t u d i o s iempre de madrugada, ' 
por m u y c a n s a d a que v a y a del teatro, y so la , s i empre 
sola. . . N e c e s i t a estar sola p a r a e s tud iar . N o c r e a u s t e d , 
que á m i m a r i d o y á m í nos cuesta buenos sudores el 
pan nuestro de c a d a d í a . .7 
^ - ¿ H a n ganado ustedes mucho? 
F — S í , mucho; pero todo c u a n t o h e m o s ganado lo; hemos 
gastado en el teatro. ¡ L o s dineros del s a c r i s t á n , can tando 
se v i enen , cantando se v a n ! ¡ T o d o sea por a m o r a l arte! tfi 
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— ¿ Q u é p ú b l i c o prefieren? 
' — M i m a r i d o , M a d r i d , n a d a m á s que M a d r i d . D i c e que 
a q u i s a b e n a p r e c i a r el tea,tro como en n i n g u n a parte , y e? 
v e r d a d , yo lo reconozco , y por eso t a m b i é n me gusta Tru-
c h o M a d r i d ; pero d e s p u é s de M a d r i d , A n d a l u c í a . ¡ M a -
d r i d y A n d a l u c í a ! 
te — D i g a usted: ¿le gustan los toros? 
r — ¡ M u c h o ! . . . Y m i m a r i d o t a m b i é n es af ic ionado, a u n . 
que c u a l q u i e r a d i r í a que no . 
v A l l legar á este punto, D . F e d e r i c o t e r c i ó e s p o n t á n e a -
mente en l a c o n v e r s a c i ó n . 
— E s o de « L o s s e m i d i o s e s » no v a c o n t r a los toros, s ino 
c o n t r a el cu l to que se r inde á los toreros fuera de l a p l a -
z a , c o n t r a lo que l a fiesta e n c i e r r a de flamenquismo, c h u -
l e r í a , maton i smo , endiosamiento de los d ies tros . . . 
— C o n f o r m e s , conformes , v 
— P o r lo d e m á s , soy t a u r ó m a c o ; aunque prefiero i r de 
c a z a c o n u n a b u e n a escopeta: y un b u e n perro . . . A h o r a no 
puedo: todo el t iempo de que dispongo me lo l l eva el E s -
p a ñ o l . ; / y 
— N i que d e c i r t i e n e — i n s i n u é yo, d i r i g i é n d o m e p r i m e r o 
á e l la y luego á é l — q u e su autor predi lecto s e r á . . . Y l a 
mejor a c t r i z p a r a u s t e d . . . 
i — ¡ O h ! N o , no . .—contestaron á u n t iempo. 
Y e l la c o n c l u y ó : . , , , 
— ¿ P o r q u é ? P e r o no hab le us ted de esas cosas; es mejor 
no h a b l a r de e l l a s . 
Y con toda l a s i m p a t í a de que es c a p a z , e c h ó s e á par-
lotear que no h u b i e r a h a b i d o quien le i n t e r r u m p i e s e . Y 
s i empre , a l final de c a d a p a r r a f a d a , i d é n t i c a e x c l a m a -
c i ó n : ;r 
^ — ¡ C a d a d í a me gusta m á s el teatro! 
R e a l m e n t e , pocos ar t i s tas h a b r á tan e n c a r i ñ a d o s c o n 
su ar te como l a C O b e ñ a . 
Y a en pie p a r a desped irme , a c u d i ó m e a l a s mientes u n a 
pregunt i l la que me h u b i e r a hecho reventar de no h a b e r l a 
deiado h u i r por las compuer tas de m i s labios . 
— A u n á t rueque de p e c a r de i n d i s c r e t o , ¿ q u é me d icen 
ustedes de amores? 
E l l a , d i r i g i é n d o m e u n a m i r a d a e s c r u t a d o r a , ex-
c l a m ó : 
— ¡ A h ! ¡ E s us ted m u y c a r i o s o ! . . . 
Y r e g a l ó á su m a r i d o c o n la c a r i c i a de u n a s o n r i s a en-
c a n t a d o r a . . . 
O ü v e r s o n r i ó á su vez p l á c i d a m e n t e . . . 
Y yo s o n r e í t a m b i é n , como si m i a l m a h u b i e r a perc ib i -
do s i q u i e r a el a r o m a de a q u e l l a f e l i c idad . . . 
( F o t s . R o d e r o ) , 
Luis U R C A R T E . 
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en la p l a z a de S a n t a A n a , 
Y a l l í a f irmar el car te l ; 
y c u a l s u p r e m o l a u r e l 
oir gr i tar en la p latea: 
— ¡ B r a v o ! ¡ B r a v o ! ¡ O t r o R o m e a ! 
¡ E s un V i c o ! ¡ U n R a f a e l ! 
D e l comediante afanoso 
de los mimos de T a l i á , 
s i la c r í t i c a d e c í a : 
—Es u n actor estudioso, 
e l h o m b r e lo a g r a d e c í a . 
A n i m o s p a r a l u c h a r 
y b r í o s p a r a vencer , 
d a b a él p l a c e r de lograr 
en los d iar ios leer: 
—Es un actor regular . . 
C o n a ires de senador , 
á l a s gentes s a l u d a b a , 
de m á s g lor ias s o ñ a d o r , 
el que l a p r e n s a c i t a b a 
d ic iendo: —Es u n buen actor, 
A mieles y ái c lave l l inas 
s a b í a n los s insabores 
pasados , y las espinas , 
ante estas frases d iv inas : 
—Ese es un actor, señores ! 
N a d a igua laba a l fervor, 
a l noble orgul lo s incero 
del a r t i s t a l u c h a d o r , 
a l verse, en un carte lero , 
l l a m a d o : P r i m e r actor. 
¡ P r i m e r actor! Y a ganado 
el merec ido entorchado 
en l a e scena c a s t e l l a n a , 
d e b í a ser re frendado (Dibujo de Ibañez;, 
H o y son otras las corr ientes ; 
se i m p o n e n los ad je t ivos 
y todos son eminente s , 
a q u í y en M i j a s C a l i e n t e s ; 
y e ó h e u s t é s u p e r l a t i v o s . 
Ins ignes y magis tra les , 
i n s p i r a d o s y geniales , 
es tupendos , a c t o r a z o s . . . . 
Y los bombos son b o m b a z o s 
u l tra - super t errena le s . 
L o de aplaudido, es v u l g a r ; 
lo de discreto, u n a a frenta 
que no se de ja p a s a r . 
Y c a d a d í a se i n v e n t a 
un modo de a d j e t i v a r . 
Y es e l caso , c a b a l l e r o s , . 
que á los ilustres farsantes w 
y eminentes c o m e d i a n t e s 
les l l a m a n faranduleros . . . 
y se q u e d a n tan c a m p a n t e s ! . . . 
M A R T I N L O R E N Z O C O R I A . 
T O R O S Y T O R E R O S 
COCHKRirO DE MADRID, VERONIQUEANDO SU PRIMERO 
P l a z a de T o r o s de Madrid 
Domingo, 7 Enero 1917. 
Se l idió en primer t é rmino un novil lo de D.a A u -
rea Gómez , de Colmenar Viejo, y después cuatro de 
los Hijos de Amador Garc ía , de Salamanca,y si 
hemos de decir la verdad lisa y llana, declararemos 
que los cinco animalitos fueron feos, mansos y bas-
tos. 
Era un saldo más propio del matadero que de l i -
diarse en una plaza de toros y muchís imo me ios 
si ésta es la de Madrid, met rópol i del mundo taurino. 
El debutante Eugenio Ventoldra, que se las hubo 
con el co lmenareño , puso do manifiesto en su traba-
jo mucha voluntad y bastante valor, especialmente 
á la hora del endiñe, momento culminante de la 
l id ia , que es donde se r«vela el coraje verdad cuan-
do se tiene y no hay duda que este novel diestro 
lo puso al natural, al menos en este festejo. 
E l escaso públ ico que hab ía en la plaza lo com-
prend ió así y le aplaudió con todo el calor que per-
mit ía la temperatura^ que era como para no volver 
á pisar el coso de la carretera de Aragón . 
Cocherito de Madrid estuvo bien y va len tón con 
el capote, lo mismo veroniqueando que quitando, y 
el muleteo nos pareció , dentro de lo relativo, como 
es consiguiente, muy estimable, v iéndose en el mu-
chacho deseos de complacer á los espectadores. : 
Con la tizona atacó una veces en forma debida y 
otras deficientemente, saliendo una de ellas, en 
su segundo toro, volteado. 
Torquito I I tuvo fortuna al matar su primero, es-
cuchando aplausos, y en el que cer ró plaza le suce-
dió sobre poco más ó menos lo propio, resu l tándo-
le al vasco la jornada bastante satisfactoria, lo que 
celebramos, especialmente al recordar su trabajo 
de otras tardes. 
De los subalternos no tenemos que contar gran-
des cosas, si se e x c e p t ú a l a cogida de Zur in i , al 
banderillear el primero, así como la de un colega 
suyo que acudió á auxiliarle, saliendo ambos incó-
lumes del aparatoso percance.—M 
(Fot. Rodero.) 
COCHERITO DÉ MADRID EN UN P A S E AYUDADO A L SEGUNDO TORQUITO I I DANDO UNA VERONICA A L T E R C E R O 
T O R O S V T O R E R O S 
CARICATURAS Y RETRATOS 
L T J I S I F T r t Z E G -
E n b r o m a . 
He aquí un torero que pertenece á la clase de la 
gente bien, como dicen que dicen los de la higo 
laife á ultranza, según es moda en la hora de ahora. 
¿Está claro, Nicanora? 
Pues digo que Luis Freg, mejicano, s impát ico y 
bondadoso naturaleza y cualidades casi antagóni-
cas - , s ino ha nacido entre las finas holandas de 
una cama patricia, tampoco ha venido al mundo, 
como la mayor ía de sus compañeros de profesión, 
entre los ásperos lienzos de un catre plebe}^. Y no 
es que yo ponga eti tela de ju ic io la honorabilidad 
de la tela que se fabrica con l ino ó cáñamo, sino 
que me valgo de tales desatinos para decir que Luis 
Freg, sin llegar á la empingorotada categor ía de 
aristócrata, es lo que se Uama. un señorito torero. 
Freg se dedicó primeramente á estudiarla carre-
ra comercial, y segundamente, cuando mur ió su 
padre (q. e. p. d.), ingresó en la dirección de adua-
nas; pero el hombre debió de barruntar que andan-
do el tiempo las aduanas mejicanas no servir ían 
para nada .. y terceramente, antes que verse preci-
sado á optar entre Carranza ó Pancho V i l l a ó cual-
quiera otro de tan ilustres caballeros (¡), se decidió 
por la tauromaquia, y como á la tercera va la ven-
cida... ¡Buena pupila, ché. 
El caso es que renunció á la esperanza de llegar á 
ser a lgún día el Señor Director General de las 
Aduanas Mejicanas, t í tulo rimbombante y cargo lu -
crativo, y se dejó crecer el pelo en el occipucio. En 
esto no anduvo muy acertado, según yo entiendo, 
pues maldita la falta que hace la coleta para ser un 
buen lidiador de reses bravas y mansas, ¿Que la 
coleta es un símbolo? ¡Ah! Pues semejante símbolo 
hace la mismita falta para matar toros que la sabi-
dur ía para sentar plaza de talentudo en... Bueno; 
me lo callo para que no se crea que aludo á n ingún 
determinado necio. 
E n s e r i o 
Por todo i o antedicho en broma, échase de ver 
la gran afición de Luis Freg, la cual le movió á 
dejar lo cierto por lo dudoso, toda vez que renun-
ció á un porvenir asegurado, cómodo y bastante 
bril lante, para dedicarse á ejercer una profesión 
peligrosa y difícil, erizada moral y materialmente 
r 
de obstáculos , que las más de las veces resultan 
insuperables. Pero no es hombre D . Luis de los 
que se ahogan en un vaso de agua, n i aun en una 
cisterna, y él va saliendo á flote, pese á las graves 
cornadas con qüe los toros han querido zambullirle 
en varias ocasiones. Lo cual significa, en romance 
vulgar, que Luis Freg es un torero valiente si los hay . 
F u é discípulo, como Qaona, del infortunado «Oji 
tos». No salió con la finura, suavidad y pr imi t iva 
elegancia de Rodolfo (ya hemos quedado, ó he que-
dado yo, en que Gaona es actualmente un cursi, isñ 
gomoso del toreo); pero lleva én su favor la valen-
t ía , qué n0 es poco en un arte de valientes... , y 
una mirada más noble que la de aquél . . . Sin em-
bargo, Luis Freg no se ha colocado todavía en el 
lugar á que sus méri tos le hacen acreedor, ya que 
no los de torero, los d i matador. ¿Por qué? Tal vez 
debido á que los propios toros no le. han dado 
lugar . . . 
Necesita el mejicano, sobretodo, afinar su toreo 
de capa y muleta, máx ime teniendo en cuenta que 
los tiempos que corren no son los más propicios 
para escalar fáci lmente las cumbres dando espada-
zos. Si hogaño saliera briosamente á la palestra 
t au romáqu ica un estoqueador formidablemente 
c lás ico, se las ver ía y se las desear ía para compe-
t i r ventajosamente con los magos de la verónica, 
del pase natural y del adorno á todo pasto. ¡Y hasta 
puede que no le hicieran hueco! 
No quiere decir esto que Luis Freg sea un mata-
dor de cuerpo entero, pues le fal tado estilo tanto 
como tiene de va len t ía ; pero... Vamos; que con un 
poco más de arte y un poco menos de mala suerte... 
Luis URIARTE. 
(Fot. Valder) 
T O R O S Y T O R E R O S 
LOS REVISTEROS.—José Epíla «Latiguillo) y Aurelio Yanguas «Aguaiyo», 
revisteros taurinos respectivamente de «Las Provincias» y «El Diario de 
Valencia», ambos de la capital levantina. 
TOROS Y TOREROS 
Una becerrada benéfica en Santiponce el 26 de Noviembre de 1916 
ÜTUAN BKLMOMTK PRKSIDtENDO^LA BKCKRRADA 
: i • h| ;- : 
CORCITO REMATANDO UN QUITE KN E L SEGUNDO E L SE.rMARTÍNHZiBNlUN PASE AYUDADO AL PRIMER B E C E R R O 
EL Sa.üM4.RrfSEZ MORA Y LOS DIESTROS CORCITO, MABRA^PLATBRITO Y¡SARGENTO QUE ACTUARON EN LA[PIKSTA 
* ^ „ ' k (FotS . TOROS Y TOREROS.) 
TOROS V TOREROS 
TORQS Y NOVILLOS EN PROVINCIAS 
Huelva 20 Agosto 1916 
C o n u n a b u e n a e n t r a d a se c e l e b r a l a a n u n c i a d a co-
r r i d a por l a n u e v a E m p r e s a . 
L o s b i c h o s de A l b a r r á n fueron grandes y d i eron r e g u -
l a r juego, á e x c e p c i ó n de los l i d i a d o s en 4.0 y 5.0 lugar , 
que fueron m á s c h i c o s y s u a v e s . 
« H i p ó l i t o i e s tuvo en su p r i m e r o l u c i d o . 
C o n l a m u l e t a le v i m o s entendido y c o n e l estoque f u é 
b r e v e . 
W.k su segundo, que desde l a s a l i d a le h a b í a t omado asco, 
no pudo m a t a r l o d e s p u é s de u n c i ento de p i n c h a z o s , é i n -
tentos de descabe l lo . 
E s c u c h ó los tres a v i s o s y l a b r o n c a f u é f o r m i d a b l e por 
l a s faenitas de é s t e y su h e r m a n o P a c o . 
L a P r e s i d e n c i a le l l a m ó y le a n u n c i ó que es taban m u l -
tados. . 
« G a r c í a B e j a r a n o » , nos d e m o s t r ó ser u n buen torerito , 
le v imos l a n c e a r c e r c a y b i e n y en los qu i tes estuvo m u y 
oportuno. 
C o n el estoque f u é breve y c u a n t a s veces e n t r ó por u v a s 
lo h i z o rec to y c o n d e c i s i ó n , por lo que e s c u c h ó grandes 
ap lausos . , 
« M o n t e n e g r o » , que le t o c ó los dos m á s grandes de los 
l id iados , estuvo en el p r i m e r o poco afortunado con el es-
toque, aunque h izo v a r i o s quites buenos . 
A su segundo, d e s p u é s de dar le v a r i a s v e r ó n i c a s m u y 
buenas , lo finiquitó de u n a magni f i ca es tocada en todo lo 
a l toque terminó'con el de A l b a r r á n . F u é sacado á h o m -
bros . 
L a P r e s i d e n c i a aceptable . - C O R T B . 
Zaragoza^ 24 Septiembre 1916. 
E n este d í a , los nov i l l eros reg iona le s Bonafcnte , S a n -
to lar ia y H e r r e r í n , se l a s entendieron c o n seis buenos mo-
zos de D . J o s é B u e n o , que c u m p l i e r o n . 
L o s tres matadores t r a b a j a r o n con e m p e ñ o por a g r a d a r 
a l p ú b l i c o , c o n s i g u i é n d o l o en d i ferentes ocas iones , por lo 
que e s c u c h a r o n a b u n d a n t e s p a l m a s . 
L o m á s sa l iente de l a n o v i l l a d a fueron u n a s excelentes 
v e r ó n i c a s y unos a r t í s t i c o s m u l e t a z o s que e j e c u t ó H e r r e -
r í n ; y t a m b i é n dos grandes ostoconazos c o a b u e n estilo 
que a r r e ó S a n t u l a r i a á s u s dos nov i l l o s . E s t e b r a v o m u -
c h a c h o o y ó dos grandes o v a c i o n é s y d i ó l a v u e l t a a l 
ruedo . 1 i i 
E m i l i a n o y T r a j i h e r i t o c o l o c a r o n b u e n o s pares , y G o r -
do. C a r r a t o y R e v u e l t a , bregaron c o n o p o r t u n i d a d . 
L a tarde , l l u v i o s a , y l a e n t r a d a , u n l l e n o . — Z A B A Y . 
Córdoba, 15 Octubre 1916. 
S e i s d é l a S r a . V i u d a de S a l a s p a r a G u e r r i t a ch ico . 
Maera, C ó r d o b a , M a q u e r a , M o r e n o y C a l v i l l o . 
E l g a n a d o . — E x c e p t o el quinto , que f u é bravo , los d e m á s 
propios p a r a c a r r e t a s por su m a n s e d u m b r e . 
G u e r r i t a c h i c o . — E s u n frescales y c o n esto e s t á d i cho 
todo. N o h i zo n a d a abso lu tamente y v i ó i r á su b i c h o a l 
c o r r a l . 
M a e r a . — D i ó var ios lances que fueron m u y a p l a u d i d o s . 
P u s o tres pares super iores que se le ovac ionaron . C o n l a 
m u l e t a estuvo m u y va l i ente , y c o n el estoque, d i ó u n a 
es tocada b u e n a , m e d i a super ior y u n descabe l lo . ( F u é 
m u y ap laudido) . 
C ó r d o b a . — C o n l a mule ta estuvo b i e n y con el estoque 
se desh i zo de su adversar io de dos p i n c h a z o s y m e d i a es-
tocada. ( P a l m a s ) . 
M a q u e r a . — M á l c o n el capote, m a l con l a m u l e t a y fa ta l 
c c n e l estoque. ( O y ó un av i so ) . 
Moreno. -—Con el capote no h i zo n a d a , no a s í con l a 
mule ta , con l a que f u é ovac ionado, sobre todo en u n n a t u -
r a l c o n l a i z q u i e r d a y dos de pecho . A c a b ó c o n el b i c h o 
de dos medias estocadas y un p i n c h a z o . ( O y ó a b u n d a n t e s 
p a l m a s ) . 
C a l v i l l o . —No se l u c i ó n i con capote ni mule ta . C o n e l 
estoque d i ó u n a e s tocada co losa l . ( M u c h a s p a l m a s ) . 
D e los a u x i l i a r e s , P l a y a sa l tando l a g a r r o c h a y bregan-
do y b a n d e r i l l e a n d o C o r d o b é s y A l a m a r e s — B I E D M A . 
Cartagena, 22 Octubre 1916. 
A beneficio de las C a s a s de B e n e f i c e n c i a , se h a c e l e b r a -
do l a c o r r i d a o r g a n i z a d a por unos va l i entes a f i c ionados . 
C o m p o n í a n el c a r t e l , c u a t r o toros de D S a b i n o F l o r e s , 
p a r a los nov i l l eros G a v i r a y M a r c h e n e r o . 
E l ganado e s taba b i e n presentado, gus tando m u c h o a l 
p ú b l i c o , aunque c a r e c i e r o n de b r a v u r a y de poder . 
G a v i r a v ino dispuesto á desqu i tar se del m a l sabor de 
b o c a que d e j ó en l a ú l t i m a c o r r i d a que t o r e ó en é s t a , y lo 
c o n s i g u i ó en g r a n e s c a l a , tanto c o n el c a p o t e como c o n l a 
m u l e t a y es toque . 
A l p r i m e r o lo t o r e ó por v e r ó n i c a s super iormente con 
m u c h a s o l t u r a y e l eganc ia . C o n la m u l e t a h i z o u n a faena 
va l i ente y t e m e r a r i a á dos dedos de los pitones, demos-
t rando que no le c a u s a n p a v o r d i c h a s a r m a s . 
C o n el p incho lo d e s p a c h ó de u n a e s tocada que le r e s u l -
t ó a t r a v e s a d a y r e p i t i ó c o n o t r a b u e n a , E s c u c h ó l a co -
rrespond iente o v a c i ó n y c o r t ó l a o r e j a . 
E n s u segundo, r e p i t i ó , c o n m u c h a suer te , el nuevo to-
reo que se trae c o n el capote; h i z o a lgunos qu i tes que en-
t u s i a s m a r o n á l a g a l e r í a por el ar te y l a e l eganc ia c o n 
que los e j e c u t ó . D e s p u é s de u n a va l i ente faena con l a 
mule ta , lo d e s p a c h ó de u n a e s tocada en todo lo a l to . G r a n 
o v a c i ó n , ore ja , rabo y v a r i a s vue l tas a l ruedo. 
A m i g o E n r i q u e , no desmaye , que cont inuando por este 
c a m i n o se puede llegar á o c u p a r u n buen puesto. 
M a r c h e n e r o es tuvo vo luntar io so con el capote y l a m u -
leta, oyendo ap lausos por las faenas e j e c u t a d a s e n sus dos 
tofos. 
A l a h o r a s u p r e m a , d i ó c u e n t a de su p r i m e r o de dos 
p i n c h a z o s y m e d i a d e s p r e n d i d a . A l que c e r r ó p l a z a que 
era u n m a n s o de s o l e m n i d a d , lo d e s p a c h ó como b u e n a -
mente pudo, entre las s o m b r a s de la noche . 
P i c a n d o , I sabe lo y Angel i l lo . B r e g a n d o y c o n los palos 
so lamente se d i s t inguieron M o y a n i t o y Arangu i to c h i c o . 
D a m o s las g r a c i a s por u n a vez m á s á todos cuanto afi-
c ionados , á cos ta de sus pesetas, e s t á n dando c o r r i -
das , y a que l a e m p r e s a p r o p i e t a r i a no da s e ñ a l e s de v i d a 
y solamente le gusta e x p l o t a r el c i r c o desde Jas t r inche-
v a s . — F . M A R Í N , 
Jerez de la Frontera, 12 Noviembre. 
C o n bastante a n i m a c i ó n se h a cetebrado un fest ival t a u -
rino, c o r r i é n d o s e c inco novi l los , dos d e l S r . Burga y tres 
del S r . D o m e c q . á beneficio de la C r u z R o j a . D . Antonio 
C a ñ e r o , que a c t u a b a de matador e s t o q u ó tres novi l los su-
per iormente , s iendo a p l a u d i d í s i m o y cortando u n a oreja y 
u n rabo; a l c u a r t o lo r e j o n e ó , c l a v á n d o l e , puatro de muerte; 
f u é o v a c i o n a d í s i m o ; el q u i n t ó l o m a t ó el novi l l ero « M o n -
t e n e g r o » de u n a gran estocada, siendo o v a c i o n a d í s i m o , — 
P E P E L B O N I S I Q . 
DESDE VALLADOLID 
U n b a n q u e t e á « C e l i t a » 
V a r i o s amigos y pa i sanos Cel i ta , dec id i eron o b s é -
q u i a r l e con u n banquete , p a r a d e m o s t r a r l e a l maniso la. 
t err ib le c a n t i d a d de s i m p a t í a s que a q u í d i s f ru ta . Y , c laro , 
el banquete f u é u n é x i t o . H u b o u n horror de comensa les 
y u n a respetab le c a n t i d a d de adhes iones . 
S e c o m i ó , se b e b i ó y se h i c i e r o n votos porque Cel i ta 
s iga subiendo . Y s e g u i r á . P o r q u e p a r a ello le b a s t a con 
meter e l estoque h a s t a el codo y eso lo sabe h a c e r Al fon-
so como e l que mejor. 
C o m o es n a t u r a l , hubo b r i n d i s . S o b r e s a l i ó en el los el 
Cid. que es el C a s t e l a r de los p i c a d o r e s . 
E n fin, l a cosa r e s u l t ó a n i m a d a y f u é d igna de aquel á 
qu ien se le o f r e c í a el homenaje . D i r á n ustedes que todo me-
nos l a s f o t o g r a f í a s que y o h i ce , que son m u y m a l a s . Y a lo 
s é . P e r o tengan ustedes en c u e n t a que . yo no soy u n P a -
guerre y que nad ie h a y infal ib le . ¡ Q u é se v a á h a c e r ! 
M e h a n echado u n toro a l c o r r a l . - L u i s 
. 3 S r O T I C I . A . S . 
A l j o v e n m a t a d o r « F o r t u n a » , se le presenta s e g ú n los 
comienzos de los a justes , u n a m a g n í f i c a t emporada , pues 
apenas h a n empezado las organ izac iones de las fiestas, y 
y a e s t á ajustado p a r a M a d r i d , B a r c e l o n a y S e v i l l a , h a -
biendo u l t i m a d o estos d í a s con D . S a b i n o U c e l a y e t a , á r -
b i t ro del negocio taur ino en S a n S e b a s t i á n , el 12 y 19 de 
Agosto y ^ de Sept i embre; con l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
de A l g e c i r a s , el 10 y 11 de Junio ; y con la í d e m de B i l b a o 
21 y 26 de Agosto. 
E n estas couvses, t o r e a r á , entre otras , reses de P a r l a d é , 
M u r u b e , G a m e r o C í v i c o , P a b l o R o m e r o y S a n t a C o l o m a , 
a l t e r n a n d o c o n («Gall i to» y B e l m e n t e , e spec ia lmente . 
E n v i s ta de los é x i t o s obtenidos por nove l matador, de 
nov i l l o s « M a n u e l S a g a s t i » en las c o r r i d a s que t o r e ó en la 
p l a z a de toros de B i l b a o durante l a t e m p o r a d a ú l t i m a , la 
e m p r e s a de l a m e n c i o n a d a p laza , le h a firmado contratos 
p a r a que a c t ú e en cuatro nov i l ladas , que se c e l e b r a r á n 
d u r a n t e los meses de M a r z o , A b r i l y M a y o p r ó x i m o s . 
TOROS Y TOREROS 
Q A S A S R E C O M E N D A D A S 
POR ^ Q R O S Y ^ O R E R Q S 
A G U A S M I N E R A L E S 
O a r a b a ñ a , — L a mejor. Purgante, depurativa, antibiliosa, antiherpé-
tica. Oficinas, Lealtad, la . 
Peñaga l lO .—Purgante de Loeches. Depurativa, antiartrítica, anti-
herpética. Oficinas, Montera, ag, bajo. 
R e i n a , 29 —T o d a clase de Aguas españolas y extranjeras, domicilio, 
Provincias. Teléfono 1.444. 
L a m e j o r a g u a a l c a l i n a « B u t a r q u e ' 
Arenal. 24. ' 
-Botella, 0,60. Depósito; 
A L M A C E N E S D E P A P E L 
P. M a r t i n Pastor.—Mariana Pineda, 2 al 8. 
AUTOMÓVILES, M O T O S Y B I C I C L E T A S 
A u t o m ó v i l e s C h a r r o n . — A l c a l á , 62. Entrega inmediata de coches 
abiertos y cerrados. 
G u i d o Giaretta.—Accesorios para automóviles. Bordadores, 11. 
B A R E S Y C E R V E C E R Í A S 
B a r C a s t e l l a n o .—Plaza Herradores; 10. 
B a r Colón.—Vinos.—Calle de Colón, 15. 
Bar-Vin l -Tupi .—Magdalena , 3, y Plaza del Angel, 12. 
B a r E x p r e s s — S a n Bernardo, 20. 
B a r del Congreso ,—Marqués de Cubas, 14. 
B a r Novedades.—Toledo, 87. Teléfono 4-285. 
B a l ' L a Mezquita.—Corredera baja de San Pablo, 39. 
B a r S a l m ó n — E s p a d a , R y 10. Vinos y comidas. . , 
C a s a Rever t l to .—Café -Bar -Res taurant . Calle deValencia; 8. 
C a f é Bar.—Horno de la Mata, 17. 
g l Cafetal,—Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
E l F a r o de Londres.—Magdalena, 18. Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
E l N ú m e r o 4.—Bar Restaurant. Echegaray, 4. 
L a T a z a de Café .—Gran Bar. Luna, 10. 
L a Riolana.—Preciados , 7. Gran Cervecería. 
T u p i - V i n o s y Comidas.—Sagasta, f. 
L a C a j a R e g i s t r a d o r a « N a t i o n a l » , es indispensable á todo co 
merciante.—Preciados, ti. 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
Adarve .—Cal le Trujillos, ?, fábrica. 
B R O N C I S T A S Y F O N T A N E R O S 
L a v a p l é S , 34 Especialidad en estufas de desinfección. 
C A M I S E R Í A S Y C O R B A T E R Í A S 
C a s a Caste l lanos .—Atocha, S g y g i . 
F á b r i c a de c o r b a t a s , camisas y guantes. Precio fijo Capellanes, 12 
7 C A R P I N T E R I A S Y E B A N I S T E R I A S 
R o m á n Rosas,—Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
F l o r e n t i n o M u ñ o z A l e j a n d r e . -Fuencarral, 130. Teléf. 4.7I0. 
J o s é M u ñ o z —Sagasta, 4. 
LOS G u r l e z a n o s .—L l a m a Hnos. Pez, 38, esquina Minas. 
M a n u e l López.—Arganzuela, 3. 
Si oniere usted hacer un regalo elefante, compre una pluma I d e a l 
W a t e r m a n en casa Mozo, Alcalá, 9. Teléfono 4.$03 
C O M P R A - V E N T A 
C a a á Vegul l las .—Clave l , 13. Alhajas, pianos, motocs, automóviles. 
T i b u r c l O DoradO. Compra alhajas y paga altos precios. Príncipe, 20 
C O N S U L T A S 
S a n B f l m a r d O , 4 5 . pral.—Especialista. Secretas, orina, piel, de 
Q á 12 v de 6 á 9, o.5o ptas.; de 12 á 3, 1 pta.; de 3 á 2 ptas. 
S a n t a B S r b a r a . 2,—Enfermedades secretas. De 11 á 1, una peseta; 
;de 4 á 6, dos; de 7 á g, una; obreros, o,5o ptas. 
D E S P A C H O D E B I L L E T E S 
L a T e a t r a l .—C a r r e r a de San Terónimo, 28; tel. 3.512. Para todos 
los espectáculos. Servicio á domicilio Groom. 
D R O G U E R I A S 
L a Universa l .—Anton io Moreno. Augusto Figueroa, a8. 
«El R a y o » -—B r i l l o para pisos y muebles. Hortaleza, 24. 
S e r r a n o , 2 6 ,—« E l Rayo», el mejor brillo para pisos y muebles. 
E F E C T O S M I L I T A R E S 
A n t o n i o Navas .—Carmen, 23. Fábrica de gorra». 
C a s a B e n i t e z .—C a l l e de Atocha, 3. Uniformes para todas las A r -
mas, desde 35 pesetas. Confeccionados en 04 hóras, á la medida, 
E L E C T R I C I D A D 
« T h e E l e c t r i c » . -Talleres de cpnstrucción y reparación, Rafael Cal-
vo, s. Material eléctrico, Leganitos, 34. Teléfonos, 3.067 y S.307. 
E S T A N C O S 
E u f e m i a Jordán .—Magdalena , Q. 
F A R M A C I A S 
GayOSO.—Arenal, 2.—Específicos. 
F E R R E T E R I A S ^ , - ,„ 
B a t e r í a de c o c i n a p o r ki los ,—Dwqw de Alba, núm. 2. 
F O T O G R A F Í A S 
F 0 t 0 - R a d i u m - A m elaciones fotográficas á plazos. Tudescos, 3. pral 
F o t o g r a f í a de M a d r i d , — P e l á y o , 31. 
F U N D I C I O N E S T I P O G R Á F I C A S 
I i e n c i n a , Hermanos.—Glorieta de Quevedo, 9. 
G R A B A D O R E S 
C a s a F e r n á n d e z RojO.—Sellos de caucho. Fuentes, 7. Telt. 415. 
M . GulSerlB.—Montera, 41. 
G U A R N I C I O N E R O S 
R a f a e l A lonso . —Mayor, 63. Guarnicionero militar i 
R o m á n Ortiz.---Guainicionero. Toledo, 125. 
H O T E L E S Y F O N D A S 
P e n s i ó n P e n i n s u l a r . — P r í n c i p e . 33. Casa moderna. Baño. Desde 
S pesetas. 
I M P R E N T A S 
L u i s P . Burgos.—Mayor. 86 Precios económicos. 
T i p o g r a f í a de Moda.—San Vicente. 52. 
T i p o g r a f í a . - Olivar, 4. La que más barato trabaja. 
L a s Casas Ucendo, Mayor, 48, y Cruz, i4, son las mejor surtidas 
en aparatos eléctricos, vajillas y objetos para regalos. 
L A M P I S T E R I A S 
C a s a Marín.—Plaza de Herradores, 12. Utensilios de cocina. F i l -
tros para agua muy buenos y económicos. 
L I N O L E U M Y E S T E R A S 
Sal inas .—Carranza , 5. Teléfono 5.020. Gangas verdad. 
LOTfeRÍAS 
N ú m e r o 6. A t o c h a , 25.—Remite varios sorteos á provincias y ex 
tranjero. 
N ú m 5 » . ConC3poÍÓn J e r Ó n i m a , 4.-Administradora, Obdu-
lia Freigero. 
M O L I N O S D E C H O C O L A T E S 
E l Indio.—Luna, 14 —Teléfono 3.216, 
M U E B L E S Y C A M A S 
A n t o n i o Garc ía .—Santa Brígida, í . Gran baratura en precios. 
F á b r i c a de camas d o r a d a s -Inmenso surtido. Cabeza, 34; tel. QSI 
L a s Banderas.—Fuencarral, 33. Juegos de alcoba baratísimos. Ga-
binetes á' 70 pesetas, - , 
M a g d a l e n a , 2.—La casa más barata en camas y muebles. 
P a l e n z u e l a —Fuencarral, 96. 
Pinl l lOS.-Espoz y Mina, S- Unico dorado inalterable. 
O P T I C A Y M A T E R I A L F O T O G R A F I C O ^ 
Marciano.—Montera, 41. 
Los discos y aparatos OdeÓn son los más baratos y más perfecciona-
dos. Ventas á plazos. Preciados, 1. 
• " ; P A N A D E R I A S 
A l e j a n d r o H u e l v e s —Olmo, 17. , r ..., ,- „, 
P A P E L E S P I N T A D O S 
P a l z a d e l C a l l a o , 1.—Inmenso surtido de cuantos artículos son pre-
cisos para empapelar habitaciones con gusto, novedad y economía. 
Ramos.—Huertas , 7.; Especialidad en bisoñés de caballero, premia-
dos con diplomas y medalla de oro . Pelucas y postizos fantasía. 
P E L U Q U E R Í A S ^ , , 
Antonio R o d r í g u e z -Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin propina, 
DotrlngO C u e n c a —Lavapies, 60, Servicio esmerado,. 
«El Artista.»—Barbería económica. Espada, 14. 
F r a n c i s c o M e r c h á n . — L u n a , 3, pral. E i mejor servicio.^ 
F r a n c i s c o Mora.—Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio. 
G r a n S a l ó n de P e l u q u e r í a . — P e l i g r o s , 1. Servició, 0,25. 
J u a n H e r n á n d e z . - R u i z , $. Peluquería aséptica. '1 , 
Obdul io González.—Cañizares , 22. Servicio, 0,30 sin propina, 
P a s c u a l Collado.—Gonzalo de Córdoba, 2o..-> 
Pedro Gonzá lez .—Tudescos , 9 y 53. Servicio, 0,25 sin propínsi. 
P l á c i d o Cancho.—Magdalena, 22. Servicio, 0,30, sin propina, 
R a f a e l Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado.' n , 
P a r a las canas, la Higiénica de Arroyo. Preciados, 56, pral 
P E R F U M E R I A S 
I d e a l BÓuq.uet.^-Príncipe 15. Colonia concentrada, especialidad de 
la casa. Seis pesetas litro. ' 
P L A T E R I A S 
H u e r t a s , 22,—Gran economía en composturas. 
P R E S T A M O S 
P o r a l h a j a s y pape l e ta s del Monte.—Victoria, 2, entresuelo. 
L a Unica.—Fomento, 16, 1 . ° , deba. Paga á precios altísimos las 
papeletas del Monte. -,. . . . 
U R I A R T E " S ™ ' 0 . ™ 0 8 CaMMM 
R E L O J E R Í A S 
A. RublO.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de-Paredes, 25. 
F a r m a c i a , 5*—1.« casa en composturas. Relojes 4 precios de fábrica. 
P a b l o Pajares.—Fuentes, i t - Relojero económico. 
C a r l o s Coppel.—Fuencarral, 27. A cada reloj acompaña certificado 
de garantía. 
R E S T A U R A N T S 
LOS Gabrleles . -Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
S A S T R E R Í A S 
AntOUlO Montes.—Princesa.. 5, bajo. 
E l T r u s t . — L u i s Sánchez Cortés. Mesón de Paredes, 4*. 
H i j o s d é Minguez.—Espoz y Mina, num. 20. 
Rlaza .—Plazo un año empleados, inquilinos, pensionistas. Corre-
dera, 45. 
H o r a c i o Maseda.—Atocha, 86 
N i c o l á s Blanco.—Maldonadas, r. Fábrica de gorras y Sastrería. 
P. M a r t i n . - - C r u z , 8. Ultimos modelos en trajes y capas. Corte espe-
cial de esta casa. 
S O M B R E R O S Y G O R R A S 
C . Guinea.—Bordadores, 12 . - Precios económicos. 
L a Burga lesa .—Plaza Mayor, 26. Fábrica de gorras. 
R . Cata l ina . -Glor ie ta de bilbao, 4. Gran sombrerería. 
A m n J i a c i o n e s s i n r e t o q u e . 20/301 1.50 ptas.; 30/40, 250 pese-
tasSlo/óo, 4,50 pesetas.—R. Martínez, Augusto Figueroa, 31 y 83. 
T I E N D A S D E S E D A S 
L a Pe l la -—Plaza de Santo Domingo, 15. 
T I N T E S 
G r a n T i n t e de M a r í a S á n c h e z . - V e n t u r a de la Vega, aa. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
G ó m e z y C..a—Plaza Progreso, núm. 1. Camas, muebles, tejidos, sas-
trería, zapatería y relojería. 
C a s a F r u t o s . —Muebles. Paz, s. 
V E N T A D E C U A D R O S 
E x p o s i c i ó n . —Plaza de San Miguel, 8, principales. 
V I N O S Y A G U A R D I E N T E S 
A n a s t a s i o Ber lana .—Olivar , 4. 
A n d r é s S á n c h e z .—A r l a b á n , 7. Vinos y comidas. 
B o d e g a O r i e n t a l . — S i l v a , 40. Exquisitos vinos de mesa, muy 
baratos, á domicilio. 
C a l a t i a v a , 13.—Especialidad en aguardiente «Flor déla Sierra». 
C á n d i d o Gayo.—Desengaño, 27. Comidas y vinos. Buenas marcas, 
E n r i q u e Pellico.—Toledo, 99 Almacén de vinos y licores. 
F r a n c i s c o Sánchez - - -Pez • 32-
F l o r e n t i n o G a r c í a . —Embajadores, 17. Especialidad en callos y 
judías. 
F r a n c i s c o Mendía.—Fuencarral , 79. Ricas torrijas á 0,10. 
J o s é COUdoy.-Corredera Baja, 57. 
J u s t o C a s i l l a s . — M e s ó n de Paredes, 22,—Vinos y licores. 
L a So lera .—Alca lá , 9. Vinos selectos. 
L u c i o SaUz .—Cruzada , 1.Vinos y licores. 
M a n u e l R o d r í g u e z . - O l i v a r , 3. Especialidad en pájaros fritos. 
P a s c u a l A l v a r e Z . — L u n a , 14.—Vinos, comidas y café. 
R mOn Bada.—Peligros, 9. Primeracasa en vinos, licoresy comidas. 
B a m O n MourlZ.—Olivar, 7, y Olmo, a. 
S a n t i a g o Madaria .—Embajadores , 26. Almacén de vinosyaguar 
dientes. 
T o m á s Sor iano .—Vinos . Almodóvar del Campo (Ciudad Real.) 
W e n c e s l a o B l a n c o . - B r a v o Muñiio, 5. 
Z A P A T E R Í A S 
lEurekaI""Cedaceros, 11, Calzados americanos. 
D o m u s A u r e a vende el mejor calzado. Fuencarral, 39-41. 
FrutOS.—Montera, 35 (Pasaje). Taller. Especialidad en composturas. 
Ir i s .—Calzado de moda. Fuencarral, 45. 
A n t o n i o S á e Z —Gran zapatería. Alcalá, 6, entresuelo. 
Pildoras saludables de Muñoz, 0,50 c a j a . Laxantes, Purgantes. 
O O a ^ O O D D G O O Q D O Q n D D O D D O D D O O D D O ü a O G O Q Ü O D Ü O Q Q O D D n D a D O ü O O Q D D Q Ü D Ü O O Ü D O a C 3 0 D D O Q D O Q Q D a ü Q Q C 3 D D G D O a C 3 Q O Ü O G O O C I D O Q O Ü O 
e — t f r \ r*. r~ r \ r \ ry P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN g 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS g 
EXTRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NDBERO CORRIENTE, 20 OTS.; ATRASADO, 40 g 
A N U N C I O S g 
Las órdenes deben darse con siete dfas de anticipación á la salida del número 5 
, Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5.359 
DaaQonoaaaoaoDooanaDnaaDaDnGOOooooDDaaaoaaDDDOoaaoOaaaDDaooDoaDDaaaDooaaDODODaaaaaDODoaDQDaDaQGDQDaaooQD 
TOROSíTOREROS 
= D I R E C C I O N : P E Z , 3 8 = 
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
c r i o s E L I T O 
M A N Z A N I L L A S U P E R I O R D E L A 
Viuüa é hijos de Antonio P. López 
Sanlúcar de Barrameda y Jerez 
' ; Pedidla en todas partes 
CAVAS CHAMP-SOI(S 
MASN0U (Barce lona) 
J O S E G A R C I A 
Propietario-viticultor 
Pruébense los exquisitos vinos 
de esta marca, elaborados con 
idént icos procedimientos á los 
empleados en las importantes 
casas de la CHAMPAGNE. Es-
pecialmente para pruebas se en-
tregan cajas de seis botellas á 
ptas 25, puestas estación Mas-
nou, pud iéndose hacer la repo-
sición de fondos por valores de-
clarados ó por certificado. 
N O T A .—Indicar claramente nombre y 
es tación de recepción. ' 
O T R A . — F i j a r e l gusto deseado: Seco, 
Medio-Seco ó Dulce . 
DCMI 
Q R A H D V I N 
c k a m p - s o k s 
^oooaaaaaaauuuaauoauaaauuaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaa t , 
T E O D O R O S A N C H E Z ¡ 
3 • • • • • S - A - S T I B E • • • • • '• 
j¡ O El más elegante, el más práctico y el más económico O \ 
l Calle del Principe, 22, entio. izq."—MADRID í 
^iaaoaoaaoaaaaoaoaoaaDaoooaonooQaooooaaDaaoaaoaoo^ 
Acaba de publicarse el primer volumen de la BIBZZOXECA MISTERIO 
I B X J B - A - I X J E IDIE LOS ESIPIEOTIROS 
N O V E L A P O R J O S É M Á S 
P t a s . 1^50 e n t o d a s l i b e r e r í a s . D e s c u e n t o s á n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
^ooaaQaooaoooooQODQoaQDoapBaDaaoaoaaoDoaoaaoaDS^ JtoaaBaaoaaoaaBooooaBeaooaaoooaoBaaaaooaaQooooaDo 
1 B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú Ñ E Z \ 
\ S U C E S O R D J S S B N M A B T I g 
j Cirugía.—Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—Apa- g 
i ratos ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos.—Po- g 
j leas para gimnasia de todos los sistemas.— Muñequeras, rodilleras, tobilleras y me- g 
\ dias elásticas para presión continua.-Casa especial en toda clase de aparatos en la g 
' Y == == = = == == = = === = = = ortopedia moderna. = = = 
C a r r e t a s , 13. ( F r e n t e a l C a f é d e P o m b o ) , M A D R I D — T e l é f o n o 758 
^oooaaoaaoooaQbDnooaaoaooooooDODOOQD000000000000 t i a a a o a a o a o o a a l a a a a a o a o o a o o o a d a o a a a o o a a a o a o a o a o o ^ 
G R A N R E S T A U R A N T 
X J ^ _ S I E ' V I I J I J A - I S T A -
Tamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
«Sangre Gorda» 
Especialidad de la casa, manzanilla «El {84* 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
TISITACIOHí , 4. - M A D R I D 
Teléfono 3.296 
TALLERES T T T H T " R O 
DE FOTOGRABADO ^ - ^ ^ V •L ^ ^ 
42, P B X C I A D O S , 48, MAJDBXD 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I 8 S A N T O S 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 83 
PUEBLA, 14.—MADRID 
9 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador; Antonio Fagoaga 
i 
G I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ F I L S et C.,E 
C o g n a c ( F r a n c i a ) . — G i j ó n ( E s p a ñ a ) 
Dest i ler ía ü vapor de licores y aguardientes 
R o n M U L A T A . C o ñ a c S E R R E S . A n í s C O V A D O N G A d u l c e 
o o o o o A n í s C O V A D O N G A s e c o o o o o o 
Fábr icas de fundas de paja y de redes m e t á l i c a s para 
toda clase de botellas. ; , ^ 
i GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
V. j - ,V 
A T I O N T I L L A D O F INO Ó 
F R A N C I S C O 1 3 E C A L A 
————— J E n a E Z — — — 
E n Madrid: F é l i x Martín, Cardenal Cisneros, ¿S 
J u l i á n Seco, Mnrtin de los lleras, 83.- -Ramiro 
Alonsoj fuan de Austria, 18.—Bienvenido Tapia, 
Espíritu Santo, DS.—Anacleio Casares, Marqués 
de Urquijo, 19.-—Mariano Aguilera, Coya, 2S 
• F O T O G R A F O -i S 
\ . . C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 16 ^ 
W & o n D a a a H D O D D D a a D a a o o o a o o a a a o o a D a a o a a o o a o a o a r v ^ ó S 
a E L M E J O R P O S T R E 
| D U L C E Y J A L E A D E M E M B R I L L O ' ' 
§ JUSTO ESTRADA H A R O . - P U E N T E GENIL 
g Pulpa de membrillo, albaricoque y tomate, en la-
n t e n e s de 5 kilos. Exportación á todos los paises. 
&&OaaaoaaaaaaDaaaaaaoaooaaaanaaaaaaoaaoaoQBO££ 
aaaaaaaaaaaaaaoaoaaaoaaaaaaaaaaoaaaoa 
B e b a u s t e d 
••aoóaaaao^ 
B e l m o n t e 
FABRICADO POR LA CASA 
ENRIQUE l . ALONSO 
C0NSTANTINA (Sevilla) 
¡ ¡ ¡Es e l m e j o r ! ! ! g 
^ooaDqooaoQaDOOoaoooDoooqaooaOoaDaooooooooooooao^ 
^•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa^ 
i C. DE O T A O L A U R R U C H I | 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLOCAR 
I MANZANILLA VICTORIA f 
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI^ 
Gran Hotel y Restaurant de París 
' . ' . D E ' • ' , 
BUENAVENTURA GIRATÓ 
C A R D E N A Z CASAÑAS, 4, S A U C B L O N A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pens ión completa, pesetas 7,50. 
PftCtHJBIPA t A REPBODUCOláN DB 
TEXTO. DIBUJO» Y FOTOQRAPÍA1 
«MPBEWTA ESPAfiQLAi OLIVABI 
— MADBIP.—TEhÉ^ONO BJBB — 
